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能となった. ADLBB & PロLVERTAFT (1944)
は, Septamide及びPenicillinを併用して'
T. vaginalisの無菌培養3畔を得, JcふsoN>
TRUS弧t, & L即(1945)は/ P印icillinを用
いて, T. vaginalisの純粋培養8_株を得るこ











































Crystalline Pcnicill王n O.K.〔明治〕-v( I ･芦62u/cc)
r　/
J
Streptomycin calcium chloride c占mplex (MERCK〕
-----(6.250〃g/cり
Aureomycin hydrochloride ( LEDERLE)
･･----･-(3. 125〝g/α)





























になったが(No.4, No..8, No.II, No.IV), 5
株は更に第3代のAureomyciti含有増地に移抱する
ことによって純粋培養となった(No. i No. 2,


















































































































































1) Penicillin : 1.562 u/cc(罪l代),(St-
1
reptomycin : 6.250 /*g/cc (第2代), Aureom-
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